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ABSTRAK
Pondok Pesantren Dar El Hikmah Pekanbaru selama ini informasi hanya tersampaikan kepada santri.
Kurangnya komunikasi orangtua dan pihak pondok membuat santri tidak terpantau oleh orangtua.
Kemudian terdapat kendala yang terjadi yakni pelaporan atau pemberitahuan kepada orangtua santri
mengenai kegiatan pembelajaran dan informasi mengenai pengumuman kegiatan pondok, pemba-
yaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), pelanggaran yang dilakukan santri, pretasi yang
diperoleh dan hapalan santri masih dikelola secara manual. Maka dari itu dibuat aplikasi minitoring
kegiatan santri berbasis android. Pada pembuatan aplikasi menggunakan metode permodelan sistem
menggunakan Unified Modeling Language (UML) dan perancangan sistem menggunakan Rapid Ap-
plication Development (RAD). Hasil pengujian sistem menggunakan blacbox hasilnya 100% baik
dan hasil pengujian tingkat penerimaan pengguna menggunakan User Application Development (U-
AT) menunjukkan bahwa menerima adanya Aplikasi Monitoring Kegiatan Santri dengan tingkat
penerimaan sebesar 88,3%.
Kata Kunci: Blackbox, Monitoring kegiatan santri, RAD, UAT, UML
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ABSTRACT
Dar El Hikmah Islamic Boarding School in Pekanbaru has only provided information to students.
Lack of parental communication and the boarding school make students not monitored by parents.
Then there are obstacles that occur, namely reporting or notification to parents of students about
learning activities and information about the announcement of the activities of the cottage, the
payment of Education Development Donations, violations committed by students, the obtained
pretensions and memorization of students are still managed manually. Therefore the application is
made minitoring android-based student activities. In making applications using the system modeling
method using Unified Modeling Language (UML) and system design using Rapid Application
Development (RAD). The results of testing the system using Blackbox the results are 100 % good
and the results of testing the level of user acceptance using User Application Development (UAT)
shows that receiving the Santri Activity Monitoring Application with an acceptance rate of 88,3 %..
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Saat ini perkembangan teknologi telah memasuki era baru yakni era infor-
masi. Hal ini di tandai dengan semakin terbukanya akses informasi di segala bidang
tanpa adanya batasan ruang an waktu. Salah satu piranti yang menfasilitasi era in-
formasi ini yaitu smartphone (Yektyastusi, Prasetyo, dkk., 2015). Seperti halnya
pada komputer atau leptop, sebuah smartphone membutuhkan Operating System
(OS) agar bisa bekerja sebagaimana mestinya salah satunya android. Sekarang an-
droid sangat bermanfaat tidak hanya untuk instansi, kesehatan melainkan android
juga sangat bermanfaat terhadap pendidikan (Pratiwi dan Rochmawati, 2018). Di-
dalam dunia pendidikan, kegiatan monitoring dan evaluasi memiliki peranan sangat
penting. Seperti layaknya lembaga pendidikan lain yang telah menerapkan kegiatan
monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik (Sari, Remawati, dan Widada, 2017).
Monitoring atau pemantauan merupakan proses penilaian kualitas kinerja sistem
dari waktu ke waktu. Penggunaan sistem monitoring bertujuan untuk mengontrol,
mengawasi, serta mengecek sejumlah aktivitas yang dilakukan (Saputra, Sukarsa,
dan Bayupati, 2017).
Pondok Pesantren Dar El Hikmah merupakan salah satu lembaga pendidi-
kan yang beralamatkan di KM.12 Jl. Manyar Sakti, Simpang Baru, Panam, Pekan-
baru memiliki kebutuhan layanan teknologi IT, salah satunya yaitu ketersediaan
sistem monitoring kegiatan santri berbasis android. Pondok Pesantren Pertama kali
menerima santri baru pada tahun 1991-1994 sebanyak 26 orang. Total Jumlah santri
saat ini sebanyak 1.748 orang yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak
32 orang, Sekolah dasar (SD) sebanyak 300 orang, Madrasah Tsanawiyah (MTs)
sebanyak 857 orang berasrama, Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 474 orang be-
rasama dan Sekolah Menengah Kejuruan 85 orang berasrama. Total jumlah santri
yang terdata diasrama 1.416 santri dengan jumlah walikamar 35 orang.
Dalam hal penilaian, pondok pesantren tidak hanya sekedar menilai mata
pelajaran semata, namun banyak aspek menjadi dasar penilaian. Seperti akhlak,
ketertiban dan kelakuan sehari-hari santri diasrama. Santri yang melanggar tata ter-
tib pada bidang tertentu akan disanksi point kemudian akan di tangani oleh Kepala
Seksi (Kasi) yang bersangkutan dan di bantu oleh majelis Tahkim Organisasi Santri
Dar El Hikmah (OSDH). Prosedur penanganan pelanggaran santri sesuai dengan je-
nis pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran dikategorikan dengan tiga kategori yaitu
pelanggaran ringan 5 poin, sedang 15 poin dan berat 70 sampai dengan 200 poin.
Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran B. Masalahnya adalah penulisan
pelanggaran santri masih di buku besar. Sehingga akan sulit melihat history pelang-
garan yang telah lalu.
Selain proses pengolahan data pelanggaran santri yang masih dilakukan
secara manual, terdapat adanya kendala pengelola data pembayaran Sumbangan
Pembinaan Pendidika (SPP) dan hapalan. Untuk kendala kelola data pembayaran
SPP dan hapalan masih menggunakan buku untuk memasukkan data santri yang
melakukan pemabayaran SPP atau santri yang menyetor hapalan. Sama hal nya
laporan bulanan sekolah/madrasah Pondok Pesantren masih dalam bentuk kertas.
Meskipun proses dan pembuatan laporan telah menggunakan komputer, namun
hanya sebatas penggunaan Microsoft Office Word dan Microsoft Excel. Hal ini
membuat waktu yang digunakan dalam pembuatan dokumen kurang efesien dan
kemungkinan terjadinya kesalahan dan kekeliruan dalam pembuatan laporan.
Kendala yang terjadi akan membuat penyampaian informasi kepada orang-
tua/walisantri akan terhambat. Kendala juga disebabkan karena jarak dan kesibukan
orangtua dan minimnya komunikasi orangtua dan pihak pondok. Pertemuan orang-
tua dan pihak pondok terjadi saat penerimaan santri baru. Kemudian komunikasi
orangtua dengan pihak pondok pesantren bersifat umum, seperti penyampaian tang-
gal libur santri melalui grup WhatsApp. Selama ini informasi lainnya disampaikan
kepada santri kemudian menyampaikannya kepada orangtua. Penyampaian infor-
masi santri kepada orangtua/walisantri terkedala karena santri yang tinggal di asra-
ma dilarang membawa alat komunikasi seperti handphone karena handphone ter-
masuk barang yang dilarang pondok dan termasuk pelanggaran. Santri berkomu-
nikasi dengan orangtua melalui telepon umum yang berjumlah 2 telepon. Selain
telepon umum santri berkomunikasi dengan orangtua melalui handphone walika-
mar. Ketersediaan fasilitas komunikasi yang ada membuat santri terkendala berko-
munikasi dengan orangtua. Kurangnya komunikasi ini membuat santri kurang ter-
pantau oleh orangtua. Untuk itu pesantren perlu melakukan inovasi dalam menga-
tasi pengolahan data dan masalah komunikasi. Sehingga orangtua tidak perlu sering
datang ke pondok namun masih dapat memantau kegiatan anak dimana dan kapan
saja.
Pada penelitian Putri dan Ahmadi (2014) tentang perancangan sistem infor-
masi poin pelanggaran dan prestasi siswa berbasis sms gateway pada Sekolah Me-
nengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan, hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya
sistem informasi pont pelanggaran dan prestasi siswa memberikan admin dan oang-
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tua kemudahan dalam mengetahui jumlah pelanggaran yang dilakukan ataupun
bimbingan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Penelitian yang lain-
nya yang dilakukan oleh Saputra dkk. (2017) sistem informasi monitoring perkem-
bangan anak disekolah taman kanak-kanak berbasis cloud, hasil penelitian ini sis-
tem dapat mempermudah orangtua melihat perkembangan anak setiap minggunya
dan dapat memudahkan pengguna untuk mengakses data akademik dan sekolah.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Septyani, Yulianingsih, dan Zuhriya-
di (2019) berjudul Rancang Bangun Sistem Monitoring Nilai Akademik Dengan
Metode User Centered Design Berbasis Android Studi Kasus SMK Muham-
madiyah 2 Palembang, hasil penelitian ini sistem dapat membantu guru dan pi-
hak sekolah dalam peoses pencatatan perkembangan belajar murid-murid dan mem-
bantu orangtua dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan anaknya di
sekolah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan menjadi landasan penulis
membangun Aplikasi Monitoring Kegiatan Santri Berbasis Android Pada Pondok
Pesantren Dar El Hikmah sebagai objek penelitian. Hasil dari penelitian diharapkan
mempermudah karyawan yang bersangkutan dalam mengelola data santri dan mem-
permudah penyampaian informasi kepada orangtua sehingga orangtua mengetahui
informasi dari aplikasi monitoring ini sehingga orangtua dengan mudah mengawasi
perkembangan anak dipondok pesantren kapan dan dimana saja.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasakan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa
pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang an membangun
Aplikasi Monitoring Kegiatan Santri Pada Pondok Pesantren Dar El Hikmah Berba-
sis Android.
1.3 Batasan Masalah
Untuk menghindari pembahasan yang luas maka diperlukannya batasan
masalah dalam merancang Aplikasi Monitoring Kegiatan Santri Berbasis Andro-
id. Adapun yang jadi batasan masalah adalah:
1. Sistem yang dibuat berbasis web dan aplikasi berbasis androi.
2. User terget pengguna aplikasi berbasis android adalah orangtua dan sistem
berbasis web adalah admin Tata Usaha (TU), Bendahara dan Kepala Seksi
(Kasi).
3. Analisa dan Perancangan sistem usulan menggunakan permodelan Unified
Modelling Language dengan 4 diagram yaitu Use Case Diagram, Class Di-
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agram, Sequence Diagram dan Activity Diagram.
4. Metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan Rapid Application
Development (RAD) yaitu Requirements Phase, User Design Phase, Con-
struction Phase dan Cotuver Phase.
5. Pengujian sistem menggunakan Blackbox dan pengujian penerimaan peng-
guna menggunakan User Acceptance Test (UAT).
6. Sistem untuk pondok pesantren Dar El Hikmah dalam mengawasi santri
selama berasrama dan tidak membahas nilai akademik disekolah.
7. Sistem tidak membahas keamanan sistem dan aplikasi tidak sampai pada
notifikasi.
1.4 Tujuan
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk membangun aplikasi monitoring kegiatan santri berbasis android dan
web.
2. Untuk memberi informasi bagi orangtua dalam perkembangan santri selama
tinggal di pesantren.
3. Untuk menerapkan metode pengujian software menggunakan blackbox dan
pengujian penggunaan software User Acceptance Test.
1.5 Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Memudahkan pihak pondok dalam memberi informasi kegiatan santri
kepada orangtua sebagai rasa tanggung jawab pesantren kepada orangtu-
a/walisantri santri.
2. Agar memudahkan orangtua mendapatkan infomasi dan melihat kegiatan
anak, dapat mengetahui Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang
belum atau telah lunas, mengetahui prestasi dan pelanggaran yang dilakukan
anak serta mengetahui daftar hadir anak dari aplikasi monitoring santri.
3. Pondok pesantren dapat menggunakan sistem sebagai bahan acuan untuk
evaluasi guna mengambil keputusan atau kebijakan dalam membuat peratu-
ran baru.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut penje-
lasan tentang masing-masing bab:
BAB 1. PENDAHULUAN
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Berisi tentang: (1) Latar Belakang; (2) Rumusan Masalah; (3) Batasan
Masalah; (4) Tujuan; (5) Manfaat; dan (6) Sistematika Penelitian.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Berisi tentang: (1) Aplikasi; (2) Monitoring; (3) Android; (4) Unified Mod-
elling Language; (5) Rapid Application Development (RAD); (6) Blackbox Testing;
(7) User Acceptance Testing (UAT); (8) Pondok Pesantren Dar El Hikmah; dan (9)
Penelitian Terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Berisi tentang: (1) Requirements Phase; (2) User Design Phase; (3) Con-
truction Phase; dan (4) Cotuver Phase.
BAB 4. ANALISA DAN PERANCANGAN
Berisi tentang: (1) Requiement Phase; (2) User Design Phase; dan Design
Interface.
BAB 5. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Berisi tentang: (1) Contruction Phase; dan (2) Cotuver Phase.
BAB 6. PENUTUP





Aplikasi Berasal dari kata application yang artinya merupakan penerapan,
lamaran dan penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang di-
reka untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi lain yang dapat
digunakan oleh sasaan yang dituju. Aplikasi merupakan penggunaan atau penera-
pan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan. Aplikasi dapat diartikan juga
sebagai progam komputer yang dibuat untuk membantu manusia dalam melakukan
tugas tertentu (Nurcahyono, 2017).
Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction)
atau pernyataan (statement) yang disusun sedemikian rupa supaya komputer dapat
memproses input dan output. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat
untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Aplikasi meru-
pakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer (Santoso,
2017).
2.2 Monitoring
Monitoring atau Pemantauan merupakan sebuah proses penilaian kualitas
kinerja sistem dari waktu ke waktu. Pemantauan ini dilakukan secara berkelanjutan
sejalan dengan kegiatan usaha yang mencangkup kegiatan sehari-hari. Penggunaan
sistem monitoring bertujuan untuk mengontrol, mengawasi serta mengecek sejum-
lah aktivitas yang dilakukan (Saputra dkk., 2017).
Monitoring memberikan informasi tentang status dan kecendrungan bah-
wa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan secara berulang dari waktu ke wak-
tu. pemantauan umum dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa proses
berikut objek atau mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil mana-
jemen atas efek tindakan. Dari beberapa jenis tindakan antara lain tindakan untuk
mempertahankan manajemen yang sedang berjalan (Hafizh, Budiman, dan Rudi-
man, 2017).
2.3 Andoid
Android adalah platform atau sistem operasi untuk perangkat seluler
khususnya smatphone yang berbasis linux. Jika dibandingkan dengan sistem op-
erasi untuk perangkat mobile lainnya seperti Symbian, Microsoft Window Mobile,
Iphone OS (IOS), Mobile Linux, dan lain sebagainya, Android memiliki sedikit
kelebihan yaitu bersifat open sourse, dan telah mendukung standar dan penerbit
Application Programming Interface (API) yang dimanfaarkan secara keseluruhan
dengan biaya relatif lebih murah (Adini, Hadiyoso, dan Aulia, 2016).
Platform Android untuk pertama kalinya dikembangkan oleh perusahaan
Android yang merupakan sebuah perusahaan baru yang bergerak di bidang
perangkat lunak untuk ponsel. Pada tahun 2005 Android Inc dibeli oleg Google. Pa-
da saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama Open Hand-
set Alliance mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler
(Adini dkk., 2016).
2.4 Unified Modeling Language(UML)
Unified Modeling Language adalah bahasa yang diterima dan bisa digu-
nakan oleh software developer dan software analyst sebagai bahasa yang cocok
untuk mempresentasikan grafik dari suatu relasi antar entitas-entitas software. Tiga
Karakter penting yang sangat melekat di UML, yaitu: sketsa, cetak program dan
bahasa pemprograman. Sebagai sebuah sketsa, UML bisa berfungsi sebagai peran-
taraan dalam komunikasi beberapa aspek dari sistem. Sebagai cetak biru, UML da-
pat memberikan informasi detail tentang coding program dan menngiterprestasikan
kembali kedalam sebuah diagram. Sedangkan sebagai cetak program, UML dapat
mengartikan diagram yang ada pada UML menjadi program yang telah siap untuk
dijalankan(Dharwiyanti, 2003).
2.4.1 Use Case Diagram
Use Case merupakan teknik permodelan untuk mendapatkan functional re-
quirement dari sebuah sistem, menggambarkan interaksi antara user atau pengguna
dan sistem, menjelaskan secara neratif bagaimana sistem akan digunakan, menggu-
nakan skenario untuk menjelaskn setiap aktivitas yang akan terjadi. Ada beberapa
bagian di dalam use case (Dharwiyanti, 2003)
1. Use case untuk mengetahui action atau prosedur apa yang ada didalam sis-
tem. Contoh gambar use case dapat di lihat pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1. Use case diagram
2. Actor adalah siapa saja yang terlibat dalam actiontindakan tersebut. Gambar
aktor dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Aktor pada use case diagram
3. Relationship adalah bagaimana action saling berelasi satu sama lainya di-
dalam sistem.
2.4.2 Activity Diagram
Activity diagram adalah teknik untuk menjelaskan proses bisnis. Menje-
laskan teks use case dalam notasi grafis dengan menggunakan flow chart, terdapat
sedikit perbedaan notasi (Hofmeister, Nord, dan Soni, 1999).
1. Nodes adalah menandakan initial dan final node, final node boleh lebih dari
satu.
2. Activity adalah aktivitas sistem dapat juga berupa aktivitas fisik bagi user.
3. Flow/edge adalah arah sebuah proses.
4. Fork adalah awal sebuah proses paralel.
5. Join adalah akhir proses paralel.
6. Condition adalah kondisi yang dituliskan dalam bentuk teks.
7. Decision adalah implementasi if dan then.
8. Marge adalah penyatuan beberapa flow.
9. Partition adalah siapa atau apa yang menjalankan aktivitas.
Contoh gambar activity diagam dapat dilihat pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Contoh activity diagram (Kendall, 1995)
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2.4.3 Sequence Diagram
Sequence Diagram menjelaskan interaksi antara object-object yang saling
berhubungan, mirip dengan activity diagram yaitu menggambarkan alur kejadian
sebuah aktivitas tetapi lebih mendetail dalam menggambarkan alur data atau be-
haviour yang dikirimkan atau yang diterima namun kurang mampu menjelaskan de-
tail dari sebuah algoritma (Hofmeister dkk., 1999). Berikut adalah beberapa bagian
dari sequence diagram:
1. Participant merupakan object yang terkait dengan sebuah urutan.
2. Lifeline merupakan menggambarkan daur hidup sebuah object.
3. Activation adalah suatu titik waktu dimana sebuah object mulai berpartisi-
pasi dalam sebuah sequence.
4. Time adalah elemen paling penting dalam sequence diagram konteksnya
adalah urutan,bukan durasi.
5. Return adalah suatu hasil kembalian sebuah operasi. Operasi mengemba-
likan hasil tapi boleh tidak ditulis jika ada perbedaan getter-nya.
Berikut ini adalah contoh sequence diagram yang dapat dilihat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Contoh sequence diagram (Kendall, 1995)
2.4.4 Class Diagram
Class diagram merupakan diagram yang paling umum dijumpai dalam per-
modelan berbasis UML. Pada class diagram terdapat class dan interface beserta
atribut-atribut dan operasinya, relasi yang terjadi antar object, constraint terhadap
object-object yang saling berhubungan dan inheritance atau pewarisan untuk or-
ganisasi class yang lebih baik. Class diagram juga terdapat static view dari elemen
pembangunan sistem. Pada dasarnya class diagram bisa membantu proses pem-
buatan sistem dengan memanfaatkan konsep forward ataupun reverse engineering
(Winata dan Setiawan, 2013). Simbol yang ada didalam class diagram diantaranya
adalah:
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1. Class adalah yang berfungsi untuk mempresentasikan tipe dari data yang
dimiliki.
2. adalah data yang berada dalam class dan intrance-nya dengan operator.
3. Operation adalah yang berfungsi mempresentasikan fungsi-fungsi yang di-
tampilkan oleh
4. class dan instance-nya dengan operator.
5. Association adalah yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana dua
class berhubungan satu sama lainnya. Association ditujukan dengan sebuah
garis yang terletak diantara dua class.
6. Aggregation adalah bentuk khusus dari association yang mempresentasikan
hubungan ”part-whole”.
7. Composition adalah jenis aggregation yang lebih kuat diantara dua class
yang memiliki associoatin dimana jika whole ditiadakan, maka part-nya
juga ikut ditiadakan.
8. penggunaan operator plus alam class diagram diartikan public, opeator mi-
nus diartikan private, dan opertor hastag diartikan protected.
Berikut adalah contoh dari class diagram yang dapat dilihat pada Gam-
bar 2.5.
Gambar 2.5. Contoh class diagram (Kendall, 1995)
2.5 Rapid Application Development(RAD)
Rapid Application Development (RAD) adalah gabungan dari bermacam-
macam teknik terstruktur dengan prototyping dan teknik joint application untuk
mempercepat dam mempermudah pengembangan sistem ataupun aplikasi. Model
RAD adalah adaptasi ”kecepatan tinggi” dari model waterfall, yang mana perkem-
bangan pesat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis kom-
ponen. Jika setiap kebutuhan dan batasan ruang lingkup project telah diketahui
dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan untuk membuat se-
buah sistem yang fungsi penuh dalam waktu yang singkat. Salah satu perhatian
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khusus mengenai metodologi RAD dapat diketahui, yaitu implementasi metode
RAD akan maksimal jika pengembang aplikasi telah merumuskan kebutuhan dan
ruang lingkup pengembangan aplikasi dengan baik (Gustina dan Chandra, 2015).
Metode pengembangan perangkat lunak atau RAD terdiri dari 4 tahap yakni
Requirements Planing Phase, User Design Phase, Construction Phase dan Cotuver
Phase. Metode RAD adalah pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu
yang relatif singkat. Untuk pengembangan sistem yang normal membutuhkan wak-
tu 180 hari sedangkan yang menggunakan metode RAD dapat diselesaikan hanya
dengan waktu 60-90 hari (Aswati, Ramadhan, Firmansyah, dan Anwar, 2017).
Berikut penjelasan 4 tahapan RAD terlihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1. Tahapan metode RAD
No Tahapan Keterangan
1 Requirements Phase Requirements Phase adalah proses mengumpulkan
data atau bahan yang sesuai dengan penelitian yang
akan dikembangkan atau dibuat
2 User Design Phase User Design Phase mempunyai 4 tahapan yakni Use
case diagram, Activity diagram, Sequence diagram
dan Class diagam
3 Contruction Phase Contruction Phase adalah tahapan membangun apli-
kasi dengan mengimplementasikan hasil dari taha-
pan User Design Phase kedalam bahasa pemograman
yang dipakai
4 Cotuver Phase Cotuver Phase adalah tahapan pengujian aplikasi
yang telah dibangun, yang mana pengujian menggu-
nakan taknik Blackbox
2.6 Blackbox Testing
Blackbox Testing adalah metode pengujian berfokus pada software. Metode
pengujian blackbox berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori di-
antaranya fungsi yang salah, hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur
data, akses database, kesalahan performa dan kesalahan validasi data (Hafizh dkk.,
2017). Klarifikasi didalam Blackbox Testing salah satunya adalah penerimaan peng-
guna. Pada pengujian ini, perangkat lunak diserahkan kepada kepada pengguna agar
mengetahui perangkat lunak sudah memenuhi harapan pegguna sesuai harapan.
2.7 User Acceptance Test (UAT)
User Acceptance Test atau uji penerimaan pengguna merupakan suatu pro-
ses pengujian oleh pengguna untuk menghasilkan dokumen untuk dijadikan buk-
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ti bahwa software yang dibangun dan dikembangkan dapat diterima oleh peng-
guna, jika hasil pengujian atau testing sudah dianggap memenuhi kebutuhan dari
pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang telah disepa-
kati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi tentang peker-
jaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini se-
mestinya menjadi acuan untuk pengujian.
2.8 Profil Pondok Pesantren Dar El Hikmah
Pondok Pesantren Dar El-Hikmah didirikan oleh Bapak H. Abdullah pa-
da tanggal 12 September tahun 1987 . Pondok Pesantren ini mulai menerima santri
baru pada tahun ajaran 1991 – 1992 sebanyak 26 orang. Maka pada tanggal 8 Agus-
tus 1991 diresmikan oleh walikotamadya Pekanbaru dengan nama Dar el-Hikmah.
Adapun misi Pondok Pesantren Dar El-Hikmah adalah menghasilkan tenaga-tenaga
ahli yang dapat diandalkan dalam bidang agama Islam dan Imtek. Hal ini diwujud-
kan dalam kurikulum dan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dalam bidan-
gnya serta dari berbagai hasil karya dan cipta yang sesuai dengan tuntutan dan ke-
butuhan masyarakat serta tantangan perubahan yang cepat di bidang agama Islam,
baik secara nasional maupun global. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren
Dar El-Hikmah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga minat dan
keinginan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya sungguh sangat antusias.
Ini dapat dibuktikan dengan naiknya persentase santri pada setiap tahunnya.
Pada Tahun Pelajaran 2014-215 jumlah santri baru yang dinyatakan lulus
masuk pesantren sebanyak 460 orang dari 700 santri yang mendaftar, hal ini dise-
babkan kafasitas asrama dan lokal yang tidak mencukupi. Namun demikian total
jumlah santri saat ini telah mencapai 1993 orang yang terdiri dari jenjang pendidi-
kan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs)
diasramakan, Madrasah Aliyah (MA) diasramakan yang terdiri dari tiga jurusan
yaitu Bahasa, IPS dan IPA. Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diasramakan
dengan memiliki jurusan yaitu Teknik Informatika (TI). Adapun santri-santri yang
telah menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Dar El-Hikmah telah men-
capai 4.600 santri yang telah menyebar keberbagai wilyah dinusantara bahkan ada
keluar Negara Indonesia seperti di Mesir, Sudan, Madinah dan Malaysia.
2.8.1 Visi dan Misi
1. Visi
Menjadi lembaga pendidikan islam yang berkualitas dalam pembinaan
moral maupun intelektual bertaraf nasional pada tahun 2020
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2. Misi
Berikut ini adalah misi dari Dar El Hikmah:
(a) Menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ting-
kat perguruan tinggi berasis imtaq dan iptek.
(b) Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada
masyarakat.
2.8.2 Struktur Oganisasi
Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.6.
Gambar 2.6. Struktur Organisasi Yayasan Nur Iman Pekanbaru
2.9 Penelitian Terdahulu
Ada banyak sistem yang sudah digunakan dalam memanfaatkan teknologi
informasi tetapi metode, studi kasus dan media yang digunakan terdapat perbedaan
dalam memecahkan permasalahan. Referensi yang diambil dari penelitian sebelum-
nya berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.
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Tabel 2.2. Penelitian terdahulu
No Judul Penulis Kesimpulan
1 Perancangan Sistem Info-
masi Poin Pelanggaran dan
Prestasi Siswa Berbasis
SMS Gateway Pada Seko-




Pada penelitian ini sistem mem-
permudah proses informasi seko-
lah dengan orangtua tentang ketert-
iban siswa sehingga orangtua dapat
bekerja sama dengan pihak sekolah
dalam menangani kenakalan siswa.
2 Pembuatan Aplikasi Sis-
tem Informasi Monitoring
Kegiatan Mahasiswa




Pada penelitin ini aplikasi ini dapat









Setiyawan (n.d.) Pada penelitian ini sistem mem-
permudah siswa mendapatkan
informasi penugasan monitoring
prakerin. Dan pihak guru mudah
menyebarkan informasi dengan
cepat dan akurat.
4 Aplikasi Monitoring Ak-
tivitas Santri Berbasis An-
droid
Hidayat (2016) Penelitian ini dilakukan di pe-
santren Modern Ulu Al-Bab
Makassar membuat aplikasi andro-
id yang dapat permudahkan orang
tua memperoleh informasi santri
selama dipondok.
5 Sistem Informasi Monitor-
ing Nilai Siswa SDN 017
Anggana
Hafizh dkk. (2017) Pada penelitian ini sistem mem-
bantu memberikan informasi ten-
tang hasil belajar anak, serta memu-
dahkan staff pengajar dalam me-
ngelola data nilai secara akurat dan
memiliki desain interface yang mu-
dah dipahami




Al-anshori (2017) Pada penelitian menunjukkan se-
buah sistem informasi berbasis an-
droid yang mempermudah pengu-
rus persada dalam menyampaikan
segala bentuk informasi terhadap
para santrinya.
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Tabel 2.2 Penelitian terdahulu (Tabel lanjutan...)
No Judul Penulis Kesimpulan
7 Sistem Informasi Monitor-
ing Perkembangan Anak
di Sekolah Taman Kanak-
Kanak berbasis Cloud
Saputra dkk. (2017) Pada penelitian ini sistem dapat
mempermudah orangtua melihat
perkembangan anak setiap ming-
gunya dan dapat memudahkan
pengguna untuk mengakses data
akademik dan sekolah.
8 Rancang Bangun Sistem
Monitoing Nilai Akademik
Dengan Metode User Cen-
tered Design Berbasis An-
droid (Studi Kasus: SMK
Muhammadiyah 2 Palem-
bang
Septyani dkk. (2019) Pada penelitian ini sistem dapat
mempermudah guru dan sekolah
dalam proses pencatatan perkem-
bangan belajar murid-murid dan
dapat membantu orangtua dalam
melakukan pengawasan terhadap
perkembangan proses belajar anak-
anaknya di sekolah.
9 Aplikasi Pembayaran SP-
P Berbasis Web di SMA




Pada Penelitian ini aplikasi mem-
bantu pekerjaan yang dilakukan
karyawan yang bersangkutan
dalam pengelolahan data pem-
bayaan sekolah.
10 Rancang Bangun Aplika-
si Monitoring Ibadah Umat
Islam Untuk Siswa Seko-




Pada penelitian ini aplikasi mem-
bantu pemantauan yang dilakukan
oleh pengajar dan orang terutama
dalam bidang anak dan menun-
jukkan kedisiplinan anak beasarkan
grafik anak yang terlihat dari har-
i kehari tentang bagaimana kema-





Metodologi penelitian dalam lapoan tugas akhir ini dirancang mengiku-
ti tahapan Repid Application Development (RAD) yang dapat dilihat pada Gam-
bar 3.1.
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
3.1 Requirements Phase
Requirements phase adalah proses pengumpulan data atau bahan yang s-
esuai dengan penelitian yang akan dikembangkan. Masukan dari tahapan ini adalah
laporan atau literatur tentang aplikasi yang serupa pada penelitian sebelumnya, ser-
ta melakukan observasi dan wawancara guna untuk mengetahui respon terhadap
pengembangan aplikasi. Output atau hasil dari proses ini adalah berupa tugas akhir,
sehingga proses yang dilakukan dalam Requirement Phase akan melakukan pengo-
lahan data dari hasil observasi dan wawancara.
Proses Requirements Phase pada penelitian ini ada 4 tahapan yakni:
1. Melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dengan bapak Habib
Maulana S.Pd, dan ibuk Nur Zabiah S.Sos. Untuk lebih lengkap dapat dili-
hat pada Lampiran A.
2. Melakukan observasi atau pengamatan langsung untuk melihat kegiatan
santri, proses pengolahan data yang ada, kendala yang terjadi dan melihat
siapa yang terlibat. Kemudian dari hasil pengamatan maka dibuat gambaran
sistem yang akan dibuat.
3. Mencari referensi yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan
topik penelitian.
4. Mengolah data yang telah didapat dari hasil wawancara, observasi dan stu-
di pustaka kemudian menganalisa kebutuhan sistem yang diperlukan guna
mengetahui masalah dan memahami permasalahan yang terjadi dan menga-
pa aplikasi monitoring kegiatan santri berbasis andoid diperlukan.
3.2 User Design Phase
Proses User Design Phase memiliki 4 tahapan yaitu Use Case Diagram, Ac-
tivity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram. Proses yang terjadi dimulai
dengan mengidentifikasi aktor dan Use Case dengan merancang sistem atau aplikasi
yang akan dikembangkan, kemudian menggambarkan aliran control untuk menge-
tahui hubungan actor dan object, menggambarkan komunikasi antara object dan
actor, menggambarkan perubahan keadaan suatu object pada sistem kelas tertentu
dan memodalkan prilaku Use Case serta object pada sistem.
Perancangan sistem adan aplikasi menggunakan Visio 2013 terdapat 4 taha-
pan yakni:
1. Menentukan pengguna sistem atau aktor menggunakan Use Case Diagram
2. Membuat alur sistem menggunakan Activity Diagram
3. Menjelaskan sistem menggunakan Sequence Diagram
4. Membuat Perancangan database sistem menggunakan Class Diagram
3.3 Contruction Phase
Contruction Phase merupakan tahapan proses membangun sistem dan apli-
kasi dengan mengimplementasikan hasil dari User Design Phase kedalam bahasa
pemograman yang digunakan. Input atau masukan dari tahapan ini yaitu informasi
actor, object dan class yang terlibat, sedangkan Output atau hasilnya berupa a-
plikasi monitoring kegiatan santri berbasis android. Tools yang digunakan adalah
android studio versi 32 (androi nougat).
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3.4 Cotuver Phase
Cotuver Phase adalah tahapan proses pengujian aplikasi yang telah diba-
ngun, yang mana pada penelitian ini proses pengujian sistem menggunakan teknik
blackbox. Pengujian sistem dilakukan setelah sistem telah selesai dibangun. Taha-
pan pengujian untuk menguji kesesuaian dari interface dan pemrosesan data pada
from validation. Pengujian penerimaan pengguna terhadap sistem menggunakan
User Acceptance Test UAT yang befungsi untuk menghasilkan dokumen yang di-
jadikan bukti software yang telah dikembangkan dapat diterima oleh pengguna,





Requirement Phase adalah proses pengumpulan data atau bahan yang sesuai
dengan penelitian yang akan dibangun atau dikembangkan. Input atau masukan dari
tahapan ini adalah laporan atau literatur tentang aplikasi yang serupa dengan peneli-
tian sebelumnya, serta melakukan observasi dan wawancara guna untuk mengethui
respon tehadap pengembangan apliksai. Output atau hasil dari proses ini adalah
berupa tugas akhir, sehingga poses yang dilakukan alam Requirements Phase akan
melakukan pengolahan data dari hasil observasi dan wawancara.
4.1.1 Analisa Permasalahan
Selain kegiatan akademik sekolah santri juga memiliki kegiatan kepesantre-
nan, santri tinggal di asrama dalam lingkungn pondok pesantren dan jauh dari pan-
tauan orangtua dan oangtua juga memiliki tanggungjawab dalam memantau segala
kegiatan anaknya sehingga orangtua harus mampu ikut serta membina anak walau
sebagian besar amanah telah diberikan kepada pondok.
Fakta yang terjadi dilapanagan, khususnya di pondok pesantren Dar
EL Hikmah Pekanbaru, justru orangtua kurang mendapatkan informasi tentang
anaknya, hal ini disebabkan komunikasi antara orangtua dan pihak pondok hanya
terjadi pada awal dan akhir semester. Sehingga informasi kegiatan santri seperti data
absensi, pelanggaran, prestasi, kegiatan rutin, info pembayaran SPP, hafalan serta
berita pesantren tidak tersampaikan kepada orang tua karena pencatatan kegiatan
santri masih dilakukakan secara manual sehingga terbatas dan rawan terjadinya ke-
hilangan.
4.1.2 Solusi
Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dipondok pesantren Dar
El Hikmah, maka penelitian membangun sistem aplikasi monitoring kegiatan santri
berbasis android. Dengan adanya sistem atau aplikasi ini akan membantu menga-
tasi permasalahan yang ada dan juga mempermudah orangtua dalam mendapatkan
informasi anak yang dipesantren tanpa harus datang kepondok pesantren.
4.2 User Design Phase
proses User Design Phase ada 4 tahapan yaitu Use Case Diagram, Activity
Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram. Hasil output dari tahapan ini
berupa infomasi fitur-fitur yang akan diterapkan serta desain atau gambaran yang
akan ada i sistem informasi dan aplikasi tersebut. perancangan sistem dilakukan
kegiatan analisa yang menggambarkan bagaimana penggambaran, perancangan dan
sketsa. Merancang desain sistem atau aplikasi dimulai dengan alur proses yang
berjalan dan proses yang diusulkan
4.2.1 Sistem Yang Berjalan
Sistem yang berjalan dapat dilihat pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1. Sistem Yang Berjalan
Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem me-
monitoring kegiatan santri di Pondok Pesantren Dar El Hikmah yang sedang ber-
jalan di Pondok Pesantren Darel Hikmah:
1. Santri mengikuti kegiatan akademik dan kepesantrenan.
2. Kegiatan Kepesantrenan di pantau oleh Kasi dan mencatat kegiatan santri.
3. Orangtua mencari informasi santri dengan cara menelpon walikamar.
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4.2.2 Sistem Yang Usulan
Sistem yang diusulkan akan dirancang agar mempermuah orangtua dalam
mendapatkan informasi santri dan mempermudah bendahara pengolahan data pem-
bayaran SPP dan Sepala Seksi (Kasi) dalam menginputkan data santri. Aktor
yang terlibat dalam aplikasi monitoring kegiatan santri adalah Admin, Kepala Sek-
si (kasi), Bedahara dan Pengguna atau orangtua. Penjelasan mengenai actor pada
sistem yang diusulkan dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1. Deskripsi actor berbasis web
No Actor Description
1. TU yasasan pondok a. kelola data walikamar
b. kelola data asrama
c. kelola data santri
d. kelola data kegiatan mingguan
e. kelola data ekstrakukikuler
f. kelola data pelanggaran
g. kelola data hapalan
h. kelola data prestasi
i. kelola pengumuman
j. kelola data pengguna
k. mengubah password
2 Kasi a. kelola data kegiatan mingguan
b. kelola data ekstrakukikuler
c. kelola data pelanggaran
d. kelola data hapalan
e. kelola data prestasi
f. kelola pengumuman
g. mengubah password
3 Bendahara a. Menginput pembayaran SPP
b. kelola pengumuman
c. mengubah password
Adapun deskipsi actor yang terlibat didalam aplikasi kegiatan monitoring
berbasis android dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2. Actor aplikasi monitoring santri
No Actor Description
1 Orangtua a. Melihat data santri atau anaknya
b. Melihat pembayaran SPP
c. Melihat hapalan santr
d. Melihat prestasi anak
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Tabel 4.2 Actor aplikasi monitoring santri (Tabel lanjutan...)
Term Synonym Description
e. Melihat data pelanggaran anak
f. Melihat kegiatan mingguan
g. Melihat data ekstrakulikuler
h. Melihat info pesantren
i. Mihat data walikamar
j. Melihat pengumuman
4.2.3 Use Case Diagram
Use Case Diagram menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna
dan aplikasi atau sistem dengan cara menentukan langkah-langkah yang diperlukan
untuk mencapai suatu tujuan tertentu diantaranya:
1. Use Case Diagram sistem berbasis android.
Use Case Diagram sistem berbasis android dapat dilihat pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2. Use Case Diagram sistem berbasis android
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2. Use Case Diagram sistem berbasis web
Use Case Diagram sistem berbasis web dapat dilihat pada Gambar 4.3.
Gambar 4.3. Use Case Diagram sistem berbasis web
4.2.4 Activity Diagram
Berdasarkan Use Case Diagram yang telah dibuat, maka alur kerja sistem
digambarkan pada Activity Diagam sebagai berikut:
1. Activity Diagram Login
Activity Diagram Login dapat dilihat pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4. Activity Diagram Login
2. Activity Diagram tentang santri
Activity Diagram tentang santri dapat dilihat pada Gambar 4.5.
Gambar 4.5. Activity Diagram tentang santri
3. Activity Diagram kegiatan santri
Activity Diagram kegiatan santri dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6. Activity Diagram kegiatan santri
4. Activity Diagram info pesantren
Activity Diagram info pesantren dapat dilihat pada Gambar 4.7.
Gambar 4.7. Activity Diagram info pesantren
5. Activity Diagram pengumuman
Activity Diagram dapat dilihat pada Gambar 4.8.
Gambar 4.8. Activity Diagram Pengumuman
4.2.5 Sequence Diagram
Pada tahapan iniSequence Diagram menjabarkan secara detail susunan pro-
ses yang kilkukan sistem untuk mencapai tujuan dari Use Case Diagram. Interaksi
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yang terjadi adalah interaksi antar class, operasi yang terlibat, susunan antar operasi
dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi. Adapun operasi yang
berjalan adalah:
1. Sequence Diagram tentang santri
Sequence Diagram untuk mengetahui data tentang santri dapat dilihat pada
Gambar 4.9.
Gambar 4.9. Sequence Diagram tentang santri
2. Sequence Diagram kegiatan santri
Sequence Diagram mengetahui data kegiatan santri dapat dilihat pada Gam-
bar 4.10.
Gambar 4.10. Sequence Diagram kegiatan santri
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3. Sequence Diagram info pesantren
Sequence Diagram untuk mengetahui info pesanten dapat dilihat pada Gam-
bar 4.11.
Gambar 4.11. Sequence Diagram info pesantren
4. Sequence Diagram pengumuman
Sequence Diagram untuk mengetahui pengumuman dipesantren dapat dili-
hat pada Gambar 4.12.
Gambar 4.12. Sequence Diagram pengumuman
4.2.6 Class Diagram
Class Diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari
segi pengartian class-class yang akan dibuat untuk membangun sistem dapat dilihat
pada Gambar 4.13.
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Gambar 4.13. Class Diagram
4.3 Design Interface
Perancangan interface atau antarmuka merupakan bagian penting dalam
perancangan aplikasi karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi penggu-
na dengan sistem aplikasi.
4.3.1 Rancangan Interface Web
Adapun rancangan inteface dari sistem berbasis web sebagai berikut:
1. Login
Hal yang pertama dilakukan admin untuk masuk ke sistem yaitu admin
memasukkan username dan password, sistem akan memberikan tampilan
sesuai hak akses masing-masing. Halaman login yakni tampilan login un-
tuk admin, kasi dan bendahara. interface halaman login dapat dilihat pada
Gambar 4.14.
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Gambar 4.14. Login di web
2. Beranda
Beranda yakni tampilan beranda admin. Interface halaman beranda dapat
dilihat pada Gambar 4.15.
Gambar 4.15. Beranda admin
3. Walikamar
Walikamar yakni tampilan pengolahan data walikamar yang hanya berisi,
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NIP, nama walikamar dan nomor handphone. Data Walikamar dapat dilihat
pada Gambar 4.16.
Gambar 4.16. Data walikamar
4. Asrama
Asrama yakni data asrama yang berisi nama asrama, nomor kamar, walika-
mar dan jumlah santri. Data Asrama dapat dilihat pada Gambar 4.17.
Gambar 4.17. Data asrama
5. Data Santri
Data Santri yakni data santri yang berisi nomor induk sekolah (NIS), nama,
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kamar, jenis kelamin, no handphone, tahun masuk dan walikamar. Data
Santri dapat dilihat pada Gambar 4.18.
Gambar 4.18. Data santri
6. Ekstrakulikuler
Ekstrakulikuler memiliki dua sub yaitu data ekstrakulikuler dan data absensi
ekstrakulikuler.
(a) Data Ekstrakulikuler
Data Ekstrakulikuler yakni data ekstrakulikuler yang berisi nama ek-
strakulikuler, hari dan jam. Data Ekstrakulikuler dapat dilihat pada
Gambar 4.19.
Gambar 4.19. Data ekstrakulikuler
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(b) Absensi ekstrakulikuler
Absensi ekstrakulikuler yakni data absensi ektrakulikuler yang berisi
nama santri, ekstrakulikuler, tanggal dan keterangan. Data absensi ek-
strakulikuler dapat dilihat pada Gambar 4.20.
Gambar 4.20. Absensi ekstrakulikuler
7. Kegiatan Mingguan
Kegiatan mingguan memiliki dua sub menu yaitu data kegiatan mingguan
dan data absensi mingguan, yaitu
(a) Data Kegiatan Mingguan
Data kegiatan mingguan yakni data absensi kegiatan mingguan yang
berisi nama kegiatan mingguan dan hari. Data kegiatan mingguan da-
pat dilihat pada Gambar 4.21.
Gambar 4.21. Kegiatan mingguan
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(b) Absensi Mingguan
Absensi mingguan yakni absensi kegiatan mingguan yang berisi nama
santri, kegiatan dan tanggal dan keterangan. Absensi kegiatan ming-
guan dapat dilihat pada Gambar 4.22.
Gambar 4.22. Absensi Mingguan
8. Hapalan
Hapalan yakni setoran hapalan santri yang berisikan nama santri, surah dan




Prestasi yakni prestasi santri yang berisikan nis, nama santri, prestasi dan
tanggal. Interface prestasi santri apat dilihat pada Gambar 4.24.
Gambar 4.24. Prestasi
10. Pengumuman
Pengumuman adalah halaman yang berisi tanggal, judul dan isi pengumu-
man. Interface pengumuman dapat dilihat pada Gambar 4.25.
Gambar 4.25. Pengumuman
11. Pengguna
Pengguna yakni data pengguna sistem berisi nama lengkap, username dan
level. Interface data pengguna dApat dilihat pada Gambar 4.26.
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Gambar 4.26. Pengguna
4.3.2 Rancangan Interface Android
Adapun rancangan interface dari sistem berbasis Android adalah sebagai
berikut:
1. Menu login
Hal yang pertama dilakukan orangtua yaitu membuka aplikasi dan login
menggunakan nis santri sebagai username dan password maka sistem akan
memberikan tampilan kegiatan anaknya sendiri. Interface dari halaman lo-
gin dapat dilihat pada Gambar 4.27.
Gambar 4.27. Login aplikasi
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2. Menu Utama
Pada menu utama adalah halaman awal setelah login yakni halaman beranda
orangtua atau wali santri yang mempunyai menu tentang santri, kegiatan
santri, informasi pesantren dan pengumuman. Interface menu utama dapat
dilihat pada Gambar 4.28.
Gambar 4.28. Home
3. Tentang santri
Tentang santri berisi tentang menu biodata santri, SPP, hapalan, prestasi atau
pelanggaran. Interface menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.29.
Gambar 4.29. Tentang santri
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(a) Biodata
Biodata yakni tampilan menu biodata santri berisikan nama santri,
nomor induk santri, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telpon dan
tahun masuk. Biodata santri dapat dilihat Gambar 4.30.
Gambar 4.30. Biodata santri
(b) Pembayaran SPP
Pembayaran SPP yakni tampilan menu spp yang berisikan tentang pe-
riode bulan, serta status pembayaran lunas atau belum lunas. Pemba-
yaran SPP dapat dilihat pada Gambar 4.31.
Gambar 4.31. Pembayaran SPP
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(c) Hapalan
Hapalan yakni menu hapalan santri yang berisikan tentang surat yang
dihapal dan jumlah ayat yang sudah di dihapal. Hapalan santri dapat
dilihat pada Gambar 4.32.
Gambar 4.32. Hapalan santri
(d) Prestasi
Prestasi yakni tampilan menu prestasi/pelangggaran yang berisi je-





Pelanggaran yakni tampilan menu pelanggaran, jenis pelanggaran
yang dilanggar serta total poit dan status hukuman. Interface pelang-
garan dapat dilihat pada Gambar 4.34.
Gambar 4.34. Pelanggaran
4. Kegiatan santri
Kegiatan santri yakni tampilan menu kegiatan santri terdapat menu kegiatan
rutin mingguan dan kegiatan ekstrakulikuler. Interace kegiatan santri dapat
dilihat pada Gambar 4.35.
Gambar 4.35. Kegiatan santri
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(a) Kegiatan Wajib Mingguan
Kegiatan wajib mingguan yakni menu dari kegiatan wajib santri yang
berisi hari. Tanggal dan daftar hadir atau tidak hadir. Interface
kegiatan wajib mingguan dapat dilihat pada Gambar 4.36.
Gambar 4.36. Kegiatan wajib santri
(b) Kegiatan Ekstrakulikuler/Pilihan
Kegiatan Ekstrakulikuler/Pilihan yakni menu kegiatan ekstraku-
likuler/pilihan yang berisi hari, nama ekstrakulikuler, tanggal, jam daf-
tar hadir. Kegiatan Ekstrakulikuler/Pilihan dapat dilihat pada Gam-
bar 4.37.
Gambar 4.37. Kegiatan ekstrakulikuler/pilihan
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5. Info Pesantren
Menu Info Pesantren terdapat visi misi pondok, sejarah pondok, struktur
organisasi dan nama Pembina. Interface Menu info pesantren apat dilihat
pada Gambar 4.38.
Gambar 4.38. info pesantren
(a) Visi dan Misi
Visi dan Misi yakni tampilan visi misi pondok. Interface visi dan misi
pesantren dapat dilihat pada Gambar 4.39.
Gambar 4.39. Visi misi pesantren
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(b) Sejarah
Sejarah yakni tampilan dari sejarah pondok. Interface sejarah dapat
dilihat pada Gambar 4.40.
Gambar 4.40. Sejarah
(c) Struktur Organisasi
Struktur Organisasi yakni tampilan struktur organisasi pesantren. In-
terface struktur orgnisasi pesantren dapat dilihat pada Gambar 4.41.
Gambar 4.41. Struktur organisasi
(d) Walikamar
Walikamar adalah tampilan dari nama-nama Pembina pesantren. In-
terface walikamar dapat dilihat pada Gambar 4.42.
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Gambar 4.42. Nama walikamar
6. Pengumuman
Pengumuman yakni tampilan dari menu pemberitahuan kepada orangtua
yang berisi tanggal dan isi dari pengumuman/pemberitahuan lainnya. In-






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpu-
lan yaitu:
1. Penelitian ini telah berhasil dalam merancang dan membangun aplikasi
monitoring kegiatan santri berbasis android pada Pondok Pesantren Dar El
Hikmah.
2. Dengan adanya aplikasi monitoring kegiatan santri berbasis android dapat
membantu orangtua dalam memperoleh informasi santri lebih detail selama
tinggal didalam lingkungan pesantren.
3. Berdasarkan hasil uji menggunakan metode Blackbox sistem dapat bejalan
100% dengan baik dan hasil pengujian User Acceptance Test (UAT) yang
telah dihitung, menerima adanya sistem sebesar 88,3%.
6.2 Saran
Berikut ini saran yang diajukan berdasarkan kesimpulan diatas yaitu:
1. Penulis menyarankan untuk mengaplikasikan aplikasi ini di Pondok Pe-
santren Dar El Hikmah Pekanbaru, karena dapat membantu pesantren dalam
menginformasikan kepada orangtua kegiatan santri selama berasrama dan
orangtua dapat memantau anak menggunakan aplikasi ini.
2. Sistem Monitoring kegiatan santri berbasis android belum menangani
masalah akademik. Alangkah baiknya dilengkapi dengan sistem nilai u-
langan, raport dan sistem pindah semester bahkan pindah kelas.
3. Penulis menyarankan pengembangan selanjutnya dapat menambahkan noti-
fikasi pada sistem dan aplikasi.
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